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RESUMEN 
La  donación de órganos es un problema mundial, ya que existe un elevado porcentaje de 
personas que fallecen a falta de un trasplante. En el Perú, según datos de la Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, existe un mayor porcentaje de personas que no 
aceptan donar, a diferencia de los que aceptan ser donadores. Mediante esta investigación 
se espera  ampliar el  campo de enfermería,  contribuyendo a  la promoción de la salud a 
nivel de todo grupo etario, Problema: ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre donación de 
órganos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institucion 
educativa “Cristo Rey”, José Leonardo Ortiz - Chiclayo 2014? Objetivo: Determinar el nivel 
de conocimientos sobre donación de órganos en los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la institucion educativa “Cristo Rey”, José Leonardo Ortiz - 
Chiclayo 2014. Metodología: Estudio descriptivo  simple,  la población fue de 50 
alumnos/as, bajo ciertos criterios se utilizó una  encuesta  y un cuestionario, el cual fue 
sometido a juicio de expertos y prueba piloto para su validez y confiabilidad. Para el análisis 
de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS. Criterios éticos: Para el recojo de datos se 
aplicó el consentimiento informado el cual estuvo basado en el respeto a las personas 
velando por su dignidad y manteniendo la confidencialidad, Criterios de rigor científico: Esta 
investigación se dio de forma veraz ya que no se alteró los resultados, se buscó siempre la 
verdad y concreticidad de los datos, Resultados: El nivel de conocimiento frente a la 
donación de órganos es de actitud negativa de un 76.0%. Conclusión: Los estudiantes 
presentan en su mayoría un nivel de conocimientos bajo referente a la donación de órganos, 
esto puede deberse a la falta de información dentro del centro de formación y del medio 
social.  
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ABSTRACT 
 
The donation of Organs is a problem world, already what there an high percentage of people 
what perish to lack of an transplant. In the Peru, according data of the National Registry of 
Identification and Civil Status, there an higher percentage of people what not accepted 
donate to difference of the what accepted be donors,. Through this research are waiting 
enlarge .the field of nursing, contributing to the promotion of the health to level of all group 
age, Problem: What is the level of knowledge about donation of organs in the students the 
fifth degree of education secondary of the institution educational "Christ the King", José 
Leonardo Ortiz - Chiclayo 2014? Objective:  determine the level of knowledge about 
donation of organs in the fifth grade students of secondary education in the educational 
institution "Christ the King", José Leonardo Ortiz - Chiclayo 2014. Methodology: study 
descriptive simple the population was 50 students low some criteria are I use an poll and a 
questionnaire, the trial of expert and test pilot to his validity and reliability. To the analysis of 
data are I use the package stadistical SPSS Criteria ethical: to the pick of data are I apply 
the consent informed the whick was based in the respect to the people ensuring by his 
dignity and maintaining confidentiality, Criteria of rigor scientific: this research are gave of 
form truthfully already not are altered the results are I look always the truth and concreteness 
of the results: the level of knowledge against organ donation is a negative attitude 76.0%. 
Conclusion: Students present mostly low level of knowledge regarding organ donation, this 
may be due to lack of information within the training center and the social environment. 
 
